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School is one of the important archives in the school period. Student management 
in secondary occupation school, most of the traditional manual management mode, 
waste a lot of manpower and material resources, and also has various disadvantages, 
mainly existing staff finishing school workload is very large, query student inefficient, 
error rate is very high, no corresponding supervision system. The school is not 
conducive to the cultivation of talents, is not conducive to the school's reputation in the 
community. To this end, the need to design and develop a set of application software to 
meet the needs of secondary vocational school enrollment management. 
This paper first introduces the medium occupation school in the management of 
the status quo and development background; secondly, the overall function of 
secondary occupation school enrollment management, functional requirements and non 
functional requirements are analyzed in detail. By using the method of use case 
diagram describes the core module of the system; then, using the system the design 
method of the medium occupation school management are analyzed, draw the system 
structure and function of each entity E-R, and data tables for each detail; finally, to 
achieve the main function of the secondary vocational school student management 
module in the system, through the test, this system can satisfy medium occupation 
school student management requirements. 
Through trial operation, the system is in line with the requirements of secondary 
vocational school enrollment management, is the core of the construction of secondary 
vocational school information application. 
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构，客户端使用操作系统的 WEB 浏览器进行访问本系统，服务器端在 IIS7.0 上
搭建系统的 Web 站点，在 ASP.NET 的结构模型下使用了三层结构设计模式，数
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